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ADAPT law school – www.adapt.it 
Così nasce ADAPT, per intuizione del 
professor Marco Biagi, quale modo 
nuovo di “fare Università”. Ispirata alla 
strategia europea per la occupazio-
ne – e, in particolare, al pilastro sulla 
“adattabilità” di lavoratori e imprese 
a fronte delle sfide aperte dai moder-
ni mercati del lavoro – ADAPT è una 
associazione senza fini di lucro, nata 
nel 2000 e con sede presso il Centro 
Studi DEAL dell’Ateneo di Modena e 
Reggio Emilia.
Dal 2007 a oggi, ADAPT ha finanziato e promosso:
• 3 scuole di dottorato
• 91 borse triennali di dottorato
• 31 contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca
• 55 assegni di ricerca annuali
• 33 borse private per corsi di alta formazione
• oltre 1.100 convegni nazionali e internazionali
• 4 riviste, 3 collane scientifiche, 3 bollettini sui temi 
del lavoro.
ADAPT • Associazione per gli studi internazionali e comparati 
sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. 
È possibile associarsi scrivendo a segreteria@adapt.it
Seguici su www.adapt.it • @adaptland
Per maggiori informazioni scrivere a redazione@adapt.it
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 SOCI ADAPT 
 
ABI 
Adecco Italia  
ADHR Group  
AgustaWestland 
Aifos 
Ailog 
ANCC-Coop 
ANCE 
Angem 
ANINSEI  
Anmil Onlus 
Associazione Industriali 
della Provincia di 
Vicenza 
Assoimprenditori Alto 
Adige 
Assolavoro 
Assosistema 
Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna 
Chiesi Farmaceutici 
CIA  
Cimolai 
CISL 
CISL FP 
CNA 
CNA pensionati 
Coldiretti  
Confagricoltura 
Confartigianato 
Confcommercio 
Confcooperative 
Confesercenti 
Confimi Impresa 
Confindustria 
Confindustria Bergamo 
Confindustria Verona 
Confprofessioni 
Consiglio Regionale 
Veneto – ANCL – 
associaz.  Nazionale 
cons. Lavoro 
Consorzio 
formazione&lavoro 
Coopfond-Legacoop 
nazionale 
Cremonini 
Dussmann Service  
Ebinter 
Ebiter Taranto  
Electrolux Italia 
Elior Ristorazione 
Enel 
Eni 
Esselunga 
Farmindustria 
Federalberghi 
Federdistribuzione 
Federmeccanica 
Fedit 
FILCA-CISL 
Fincantieri 
FIPE 
FISASCAT-CISL 
FLAEI-CISL 
Fondazione CRUI 
Fondazione studi 
consulenti del lavoro 
Fondirigenti 
Gi Group 
Gruppo Manutencoop 
Ifoa 
IKEA Italia Retail 
INAIL 
Isfol  
Italia lavoro 
KPMG 
LVH-APA 
Manpower  
Marelli motori 
MCL 
Micron Technology 
Obiettivo lavoro 
Poste italiane 
Provincia di Verona 
Quanta 
Randstad Italia 
Sodexo Italia 
Synergie Italia agenzia 
per il lavoro 
Telecom Italia 
Trenkwalder 
UGL 
UIL  
Umana 
Unindustria Treviso 
Union Labor 
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